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autos de j u i c i o 
en este Juzga-
. Ignac io B i a -
el Sr. Di rec tor 
edad A n ó n i m a 
en r e c l a m a c i ó n 
ó sentencia en 
ido, cuyo enca-
i i spos i t iva l i t e -
ate de Octubre 
re inta , el s e ñ o r 
s r n á n d e z , Juez 
i y su t é r m i n o ; 
minado los pre-
cio verbal c i v i l 
;ado a instancia 
casado, propie-
ad y vecino de 
1 Sr. Di rec tor 
edad A n ó n i m a 
>, representando 
;dad. 
ido la demanda 
Ignac io B i a n i 
il Sr. Di rec tor 
edad A n ó n i m a 
3, debo obl igar 
dicha Sociedad, 
de la misma su 
tor la cant idad 
amadas en esta 
;a asimismo las 
u del demanda-
este edicto en 
le l a p rov inc ia , 
iembre de 1930. 
o P o l . — E l Se-
LZ. 
O. P . - 5 5 5 . 
c i ó n provincial 
(a promnna e León 
A D V E R T E N C I A O F I C I A L 
L.uef[o qne los Sres. Alcaldes y Se-
crétanos reciban los números de este 
B O L E T I N , dispondrán qne se fije nn 
ejemplar en el sitio de costumbre, 
donde permanecerá hasta el recibo 
del número siguiente. 
Los Secretarios cuidarán de conser-
var los BOLETINES coleccionados or-
denadamen te,para su encuaderna ción. 
que deberá verificarse cada año. 
SE P U B L I C A TODOS LOS D I A S 
: E X C E P T O LOS FESTIVOS : 
Se suscribe en la Intervención de la Dipu-
tación provincial, a diez pesetas al trimes-
tre, pagadas al solicitar la suscripción. 
Los Ayuntamientos de esta provincia abo-
narán la suscripción con arreglo a las Orde-
nanzas publicadas en este BOLETÍN de fecha 
30 de Diciembre de 1927. 
Los Juzgados municipales, sin distiución, 
diez y seis pesetas al uño. 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
Las leyes, órdenes y anuncios qne 
hayan de insertarse en el BOLETÍN OFI-
CIAL, se han de mandar al Gobernador 
de la provincia, por cuyo conducto 
se pasarán al Administrador de dicho 




: A d a d n i s t r a e l ó n munieipa] 
Edictos de Alca ld í a s . 
Entidades menores 
Edictos de Juntas recíñales 
. i d m i n i s t r a e l ó n Ao Just ic ia 
. Adictos de Juzgados. 
• Cédula de citación. 
: Anuncio par t icular . 
PARTE O F I C I A L 
S. M . e i l t e y D o n Alfonso XTTT 
(«1. D . g . ) , S. M . la Reina D o ñ a 
V i c t o r i a Eugen ia , S. A . R . el P r í n -
cipe de As tur ias e Infantes y d e m á s 
personas de la Augus ta Real fami-
l i a , c o n t i n ú a n s in novedad en su 
impor tan te salud. 
(Gaceta dia del de 28 Diciembre de 1930) 
Ayuntamiento constitucional de 
Villaquejida 
L a C o m i s i ó n mun ic ipa l perma-
nente de este Ayun tamien to ha 
propuesto que dentro del presu-
puesto mun ic ipa l ordinar io del co- j 
r r i en te ejercicio, se verifiquen las-
siguientes transferencias de o réd i - j 
t o : D e l c a p í t u l o 6 . ° , a r t í c u l o 1.°, j 
par t ida 6.a, 49 pesetas y 25 cén t i ' 
mos, que s e r á n aumentadas 25 pese-
tas para el capi tulo 6.° , a r t icu lo 3 . ° , 
pa r t ida 1 . " y las 24 pesetas y 25 
c é n t i m o s restantes para el capi tulo 
12, a r t í cu lo .3 .0 , par t ida 1.*. 
Y en cumpl imien to a lo que dis-
pone el a r t i c u l ó 12 del Keglamento 
de Hacienda mun ic ipa l , queda ex-
puesta a l p ú b l i c o esa propuesta' en 
la Secretaria de este A y u n t a m i e n t o 
para o i r reclamaciones en el plazo 
de quince d í a s , a contar del de la 
p u b l i c a c i ó n del presente en el Bo 
LBTIN OKICIAL. 
Vi l l aque j ida , a 17 de Dic iembre 
de 1930.— E l Alca lde , Francisco 
Huerga . 
Alca ld ía constitucional de 
Folgoso de la Rivera 
L i s t a de Sres. Concejales y mayo-
res Contribuyentes: con derecho a 
voto para las de Senadores, l a cual 
ha estado expuesta al p ú b l i c o por el 
plazo lega l , s in que se haya presen-
tado r e c l m a a c i ó n a lguna. 
Rosendo Ferrero F e r n á n d e z 
A g u s t í n P a r r i l l a Mayo 
D o m i n g o Colinas R o d r í g u e z 
Pol ioarpo R o d r í g u e z 
A n t o l í n Alva rez 
Cesá reo G a r c í a Valcarce 
A g u s t í n P a r r i l l a Ra l lo 
Manuel G a r c í a G a r c í a 
Manuel Otero Sorribas 
Eugenio M o i á n Marcos 
E m i l i o Barba Alva rez 
Rufino Vega Alonso 
Pedro Vega F e r n á n d e z -
Manuel Vega F e r n á n d e z 
A g a p i t o F ida lgo G o n z á l e z 
A n t o n i o G a r c í a Valcarce 
A n d r é s V i t o r i a Gar r ido ' 
D o m i n g o Alva rez Alva rez 
Gaspar Redondo Cuesta 
Nico lá s Vega R o d r í g u e z 
F é l i x G a r c í a Robles 
T o m á s Vega y Vega 
Alonso Dia z Diaz 
Manuel Alonso Merayo 
P e d r o - G a r c í a F e r n á n d e z 
Juan A n t o n i o Vega Vega 
F i d e l G a r c í a G a r c í a 
T o m á s R o d r í g u e z 
M a x i m i n o R o d r í g u e z Alonso 
J o s é Ar ias Valcarce 
Juan P a r r i l l a Mayo 
Francisco F e r n á n d e z S i l v á n 
Vicente Riesco F i d a l g o 
Juan F e r n á n d e z R e y 
Pedro Trabajo Otero 
A n t o n i o A lva rez G a r c í a 
Francisco Alonso J a ñ e z 
Mateo Pozo M a r á n 
Ignac io G a r c í a F e r n á n d e z 
Ale jandro Marcos 
Manue l R o d r í g u e z Vega 
Melchor Vega Garcia 
Melchor G a r c í a Trabajo 
J o s é Tejedor Tejedor 
Santos G o n z á l e z Alonso 
F é l i x Puente Tor re 
Marcos V i l o r i a Garcia 
Diego R o d r í g u e z Colinas 
M i g u e l de la Mata Moran 
Pablo Alonso Vega 
FolgofO de la Ribera , 6 de D i -
ciembre de 1930-— E l Alca lde , Ro-
sendo Ferrero . 
Alca ld ía constitucional de 
Santa M a r í a del Monte de Cea 
Aprobado por la Comis ión perma-
nente en ses ión del d í a 17 del ac-
t u a l e l p a d r ó n de famil ias pobres 
con derecho a la asistencia m é d i 
co f a r m a c é u t i c a durante el a ñ o de 
1931, formado por la Jun ta local de 
Beneficencia e informado por la de 
Sanidad, queda expuesto al p ú b l i c o 
en la Secretaria del A y u n t a m i e n t o 
por t é r m i n o de quince d í a s a l objeto 
de o í r reclamaciones. 
Santa M a r í a del Monte de Cea, a 
18 de Dic iembre de 1 9 3 0 . - E l A l -
calde,- Arsenio Medina . 
A lca ld í a constitucional de 
• Valencia de D o n Juan 
Acordado por la C o m i s i ó n perma-
nente mun ic ipa l en ses ión de 17 del 
a c t u a l . el arr iendo de los a rb i t r ios 
municipales sobre bebidas, carnes, 
derechos de d e g ü e l l o en el matade-
ro , y derechos de o c u p a c i ó n en la 
v í a p ú b l i c a y mercado, se hace p ú -
b l i c o por el presente que salen a su-
basta los mismos todos juntos bajo 
e l t ipo to ta l de 33.025 pesetas, por 
cada a ñ o . 
D i c h a subasta t e n d r á lugar en el 
s a l ó n de sesiones de la Casa consis-
to r i a l el d í a 28 de D ic i embre del 
a ñ o actual a las once de la m a ñ a n a , 
con su jec ión a las disposiciones le 
gales, bajo la presidencia del s e ñ o r 
A lca lde o Concejal en quien dele 
gue, asistiendo otro miembro de la 
C o m i s i ó n permanente y el Secreta-
r i o que d a r á fe. 
L a subasta se ve r i f i ca rá por pujas 
a la l lana , y el t iempo de d u r a c i ó n 
por cuatro a ñ o s . 
L a fianza provis iona l para poder 
concurr i r a la misma s e r á del cinco 
por ciento del t i p o , y la def in i t iva 
del 10 por 100. 
E l p l iego de condiciones se ha l la 
de manifiesto en Secretaria. 
L o que se hace p ú b l i c o para ge-
neral conocimiento. 
Valencia de D o n Juan , 18 de D i -
ciembre de 1930.—El Alca lde , E n -
sebio M a r t í n e z . 
Alca ld ía constitucional de' 
Sabero 
Aprobado por el pleno de este 
Ayun tamien to el presupuesto m u n i -
c ipa l o rd inar io para el a ñ o de 1931, 
se expone al p ú b l i c o en la Secreta-
r i a mun ic ipa l por t é r m i n o de quince 
d í a s , a fin de que pueda ser exami-
nado e interponer contra el mismo 
las reclamaciones que orean p e r t i -
nentes, en la fo rma y por los m o t i -
vos s e ñ a l a d o s en el a r t í c u l o 301 del 
Estatuto m u n i c i p a l . 
* 
* * 
Igua lmente e s t á n expuestas al p ú 
b l ico y a los mismos fines y por 
i gua l plazo las ordenanzas fiscales 
para la p e r c e p c i ó n del recargo sobre 
l a c o n t r i b u c i ó n del 3 por 100. del 
producto bruto de las explotaciones 
mineras. 
Sabero, a 18 de Dic iembre de 
1930. E l Alca lde , F r o i l á n Diez . 
Alca ld ía constitucional de 
Santa M a r í a de O r d á s 
L i s t a de los ind iv iduos o conce-
jales que forman este A y u n t a m i e n t o 
y de un n ú m e r o cuadruplo de veci-
nos con casa abierta eu el M u n i c i p i o , 
mayores contr ibuyentes , con dere-
cho a la e lecc ión de Compromisarios 
para la de Senadores, formada en 
cumpl imien to de l Real decreto de 
10 de Octubre p r ó x i m o pasado y en 
l a forma establecida en el a r t í c u l o 
25 de la L e y de 8 de Octubre de 
1877. 
I s idro Alva rez G a r c í a . 
J o s é G a r c í a F e r n á n d e z . 
El ias F e r n á n d e z F e r n á n d e z . 
Francisco G o n z á l e z F e r n á n d e z . 
Pedro A l v a r e s G a r c í a . 
J o s é Alva rez D iez . 
Gerardo A l v a r e z S u á r e z . 
J e r ó n i m o A l v a r e z A r i a s . 
Pe t ron i lo G a r c í a Diez . 
Ba lb ino Canseco Salgado. 
Manue l Ar i a s Diez . 
J o a q u í n F e r n á n d e z Diez . 
Juan Manue l G a r c í a S u á r e z . 
Manuel Diez A l v a r e z . 
J o a q u í n Ar i a s Diez . 
Sant iago S u á r e z G a r c í a . 
F e r m í n Diez . 
A n t o n i o Alva rez Ar i a s . 
L i b o r i o G a r c í a G a r c í a . 
Baldomero R o d r í g u e z Rob la . 
F l o r e n t i n o Vega F e r n á n d e z . 
L a m b e r t o G a r c í a G o n z á l e z . 
A n g e l Alva rez Diez . 
Juan G o n z á l e z M a r t í n e z . 
Gregor io Alva rez D iez . 
Manue l G o n z á l e z F e r n á n d e z . 
D a v i d G o n z á l e z S u á r e z . 
A n g e l G a r c í a G a r c í a . 
D ion i s io Alva rez A l v a r e z . 
Marcel ino O r d á s A l v a r e z . 
Juan Diez A l v a r e z . 
Lucas G a r c í a Robla . 
Francisco Robla G o n z á l e z . 
A m a r o F e r n á n d e z F e r n á n d e z . 
Gaspar Robla G a r c í a . 
Manuel A lva rez Diez . 
N i c o l á s G a r c í a G a r c í a . 
T imoteo S u á r e z G o n z á l e z . 
Laureano Diez G o n z á l e z . 
Santa M a r í a de O r d á s , 15 de D i -
c iembre de 1 9 3 0 . — É l Alca lde , I s i -
doro Á i v a r e z . 0 
Alca ld ía constitucional de 
Villafranca del Bierzo 
R e l a c i ó n de los Sres. Concejales 
de este Ayun tamien to y de los ma-
yores contr ibuyentes con casa abier: 
ta que forma la C o m i s i ó n permanen-
te, con a r r e g l ó al a r t í c u l o 25 de la 
ley electoral de Senadores de 8 de 
Febrero de 1877, y a los afectos del 
Rea l decreto numero 2 .211 , del d í a 
diez de Octubre ú l t i m o , las cuales 
t ienen derecho a votar Compromisa-
r ios . 
Francisco V á l g o m a S u á r e z . 
Augus to M a r t í n e z R a m í r e z . 
Ventura L ó p e z Alonso . 
V í c t o r L ó p e z Cuadrado. 
Ignac io D í a z G o n z á l e z . 
P í o V i l l anueva Vaicarce. 
O v i d i o Alva rez Labrador . 
Ado l fo S i lve i ro Vega . 
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í o n z á i e z . 
J o s é Beberide R o d r í g u e z . 
Paul ino Abe l l a F e r n á n d e z . 
Carlos Ares P é r e z . 
Faust ino D o m í n g u e z . 
G u i l l e r m o M a r t í n e z C a c h ó n . 
Carlos A . de Toledo. 
Augus to Cela. 
Celso L ó p e z Cai bajal . 
Pau l ino P é r e z Casal. 
Estanislao del Campo. 
S i lvano Saiz Ubie rna . 
J o s é Pereira V i l l a r . 
Carlos Abe l l a . 
Gnbr ie l Crespo Franco, 
J o s é Olar te . 
J o a q u í n S u á r e z D í a z . 
V í c t o r R a m ó n . 
Pedro Ceredo Gabelas. 
Gabino Chamosa. 
Vicente Iglesias. 
A u r e l i o B e l l o L a u r e l . 
J o s é D í a z Valcarce . 
A n t o n i o Carbajal A . de Toledo. 
J o s é Blanco L ó p e z . 
Carlos Ares N i s t a l . ' 
J o a q u í n Valcarce L a g o . 
J ó s é Ledo L ó p e z , 
Cayetano. M a r t í n e z R o d r í g u e z . 
- V a l e n t í n F e r n á n d e z G u r d i e l . :" 
Leopoldo G a r c í a Vicente . 
J o s é Sandes Carnicer. 
• Manual G o n z á l e z G-aroía. 
D imas P é r e z Casal. 
. A n t o n i o F e r n á n d e z F e r n á n d e z . 
Salvador F e r n á n d e z L ó p e z 
A y e l i n o Fernández1 . 
E m i l i o S i l va . 
Manuel Blanco L ó p e z . 
Manuel Cordero Puente. 
Niceto S u á r e z D í a z . 
Pedro Lotice. 
V i l l a f r anca del Bierzo, 1.° de 
Nov iembre de 1930.—El Alca lde , 
Francisco V á l g o m a . 
A lca ld í a constitucional de 
Almanza 
Confeccionadas las Ordenanzas 
de los a rb i t r ios sobre o c u p a c i ó n de 
v í a p ú b l i c a y puestos púb l i co s y el 
servicio de reconocimiento de cerdos 
que se sacrifiquen en domicil ios par-
t iculares, quedan expuestas al p ú -
bl ico en la S e c r e t a r í a munic ipa l por 
t é r m i n o de 8 d í a s , durante los cuales 
pueden examinarse y producir las 
reclamaciones que estimen p e r t i -
nentes, en la in te l igenc ia que trans-
cur r ido dicho plazo, uo s e r á n ad-
mi t idas las que se in te rpongan . 
A lmanza , 16 de Dic iembre de 
1 9 3 0 . — E l Alca lde , A u r e l i o V a l -
cuende. 
Alca ld ía constitucional de 
Benavides 
R e l a c i ó n de ios s e ñ o r e s Concejales 
de este A y u n t a m i e n t o y de los 
cuai enta mayores contr ibuyentes , 
n ú m e r o c u á d r u p l o de aquellos, vec i -
nos con c&Ha abierta en el M u n i c i p i o , 
a quienes corresponde el voto de 
compromisarios en las elecciones de 
Senadores, que se ver i f iquen en el 
a ñ o de 1931. 
Francisco F e r n á n d e z N i s t a l . 
Luc iano F e r n á n d e z Meruelo. 
Cecilio Santiago G a r c í a . 
A n d r é s P é r e z G a r c í a . 
T r i n i d a d G a r c í a Valenciano. 
Rafael Marcos R o d r í g u e z . 
R o m á n V i l l a m a ñ á n M i e l g o . 
Eleuter io Or ia G o n z á l e z . 
Narciso Castro Cabezas. 
T o m á s A l l e r P e l á e z . 
Genaro R o d r í g u e z G a r c í a . 
Teodoro Serrano-Mayo. 
J u l i o de Prado Cuadrado. 
.-Inooeucio'Santiago Puente. 
- Eugenio Valdueza Sarmiento . -
. Pedro Serrano M a y o . 
• Z a c a r í a s Gago.Diez. . 
Vicente Sendino Vicente . 
A g n s t i n Casado M a r t í n e z . 
Santos Puente M a r t í n e z . 
M á x i m o M a y o P é r e z . 
Salvador Serrano Mayo . 
Vicente F l ó r e z de Q u i ñ o n e s . 
Francisco Sabugo G a r c í a . 
Marcel ino Cabezas G a r c í a . 
Francisco Romero Romero . 
M i g u e l de l a Rocha Azcona. 
Nicanor Fuertes D ieguez . 
Francisco G a r c í a P é r e z . 
Silvestre Carbajo M a r t í n e z . 
J o s é P é r e z Garro. 
Juan P é r e z C a n t ó n . 
• Atanasio P r i e to P é r e z . 
Francisco Cordero G o n z á l e z . 
Gregorio Castro F e r n á n d e z . 
V i c t o r i n o Sant iago de la T o r r e . 
F é l i x C a n t ó n C a n t ó n . 
Pedro Mayo P é r e z . 
Santiago Vega Presa. 
3 
Francisco Serrano G o n z á l e z . 
Blas M a r t í n e z G a r c í a . 
A n t o n i o R u b i o D o m í n g u e z . 
Mateo Mayo P é r e z . 
Gervasio R o d r í g u e z Alvarez . 
Marcel ino M a r t í n e z P é r e z . 
Francisco M a r t í n e z F e r n á n d e z . 
ManneJ Carnero Pr ie to . 
Leoncio Carro M a r t í n e z . 
Manuel P é r e z G a r c í a . 
Fernando P é r e z G a r c í a . 
Benavides, a 10 de Dic iembre de 
1930.—El Alca lde , Francisco Fer-
n á n d e z . 
Alca ld ía conutitueional de 
San Pedro de Bercianos 
Habiendo sido designados por e l 
Ayun tamien to pleno los vocales na-
tos de las Comisiones de e v a l u a c i ó n 
del repar t imiento general de u t i l i -
dades para el a ñ o .!e 1931, en v i r -
t u d de lo preceptuado en los a r t í c u -
los 483 y 484 del v igente Es ta tu to 
mun ic ipa l , quedan expuestos a l p ú -
bl ico tales nombramientos por plazo 
de siete d í a s , a los efectos de los. 
a r t í c u l o s 489 y 490 del mentado 
Esta tuto . 
Parte real • 
D o n Leopoldo Ferrero Tejedor, 
mayor contr ibuyente por r ú s t i c a . 
D o n M a x i m i n o Tejedor Fer rero , 
por urbana. 
• Parte personal 
Parroquia de S. Pedro de Bercianos 
D o n M i g u e l Monar Pardo, cura 
p á r r o c o . 
D o n L u i s Ferrero Tejedor, p r i -
mer cont r ibuyente por r ú s t i c a . 
D o n Laureano Ferrero G a r c í a , 
por urbana. 
Parroquia de L a Mata del P á r a m o 
D o n Rosendo Alva rez G a r c í a , 
cura p á r r o c o . 
D o n T o m á s Francisco A l v a r e z , 
p r i m e r cont r ibuyente por r ú s t i c a . 
D o n A g S s t í n Sarmiento F e r n á n -
dez, por urbana. 
San Pedro da Bercianos, 20 de 
Dic iembre de 1930.—El Alca lde , 
Vicente Fer re ro . 
• • -
Confeccionado por este A y u n t a -
mien to el p a d r ó n de c é d u l a s perso-
nales para el p r ó x i m o a ñ o de 1931, 
en v i r t u d de lo dispuesto en el ar-
t i cu lo 26 de la I n s t r u c c i ó n de 4 de 
Noviembre de 1925 y aprobado el 
mismo por la Com s ión permanente 
de la E x c m a . D i p u t a c i ó n p rov in -
c ia l , se expone al p ú b l i c o en la Se-
c r e t a r í a de esta A y u n t a m i e n t o des-
de esta fecha a la de 31 del presente 
mes, al objeto de. que durante d icho 
plazo y los cinco d í a s pr imeros del 
mes de Enero entrante, puedan los 
que lo deseen examinar lo y presen-
tar las oportunas reclamaciones de 
derecho s e g ú n p r e c e p t ú a n los ar-
t í cu lo s 27 y 28 de l a I n s t r u c c i ó n 
c i tada. 
San Pedro de Bercianos, 21 de 
Dic i embre de 1930.— E l Alca lde , 
Vicente Forrero. 
ENTIDADES MENORES 
Junta vecinal de San Emi l iano 
Aprobado por esta ent idad el pre-
supuesto vecinal o rd inar io para el 
p r ó x i m o a ñ o de 1931, se ha l la ex-
puesto a l púb l ico , para o i r reclama-
ciones el t i empo reglamentar io en 
casa del Presidente. 
San E m i l i a n o , a 17 de 'Dic iembre 
de 1930.— E l P r e s i d é Q t e , El ias L o -
renzana. • 
Junta vecinal de 
Carvajal de Rueda -
Aprobado por esta J u n t a vecinal 
e l presupuesto ord inar io para el a ñ o 
de 1931, queda expuesto al p ú b l i c o 
en casa del Presidente, por el t iempo 
reglamentar io, para o i r reolamacio 
oes. 
Carvajal de Bueda , a 17 de D i -
ciembre de 1930 .—El Presidente, 
T i r so B a r r i o ; 
Junta vecinal de 
Antoñán del Valle 
Formado por esta J u n t a vecinal 
el presupuesto ord inar io de ingresos 
y gastos para el a ñ o de 1931, queda 
expuesto a l p ú b l i c o por t é r m i n o de 
ocho d í a s , en la casa del Presidente 
que suscribe, a fin de o i r reclama-
ciones que contra e l el mismo ten-
g a n que formularse. 
Aprobada por esta J u n t a vec ina l 
l a Ordenanza del a r b i t r i o sobre apro-
vechamientos de terrenos comuna 
les, que ha de servir de base a los 
ingresos del anterior presupuesto,, 
queda expuesta al p ú b l i c o por t é r -
m i n o de quince d í a s , a fin de que 
durante d icho plazo pueda ser exa-
minada por los vecinos eu caso del 
Presidente que suscribe y fo rmula r 
las reclamaciones que se orean per-
tinentes. 
A n t o ñ á n del Tal le , 15 de D i c i e m -
bre de 1930. — E l Presidente, F r an -
cisco C a n t ó n . 
Junta vecinal de 
Cabreros del Rio 
Aprobado por la Jun ta vecinal de 
esta v i l l a e l presupuesto ord inar io 
de ingresos y gastos de la misma, 
que ha de r eg i r durante el ejercicio 
de 1931, se ha l la expuesto a l p ú b l i -
co en la S e c r e t a r í a , durante el plazo 
de quince d í a s , a l objeto de o i r re-
clamaciones. 
Cabreros del R í o , 18 de D i c i e m -
bre de 1930. E l Presidente, Agus 
o in Fresno. 
Junta vecinal de Vega de Magaz 
Aprobado el presupuesto ordina-
r i o para el p r ó x i m o a ñ o de 1931, 
queda de manifiesto a l p ú b l i c o por 
el plazo reglamentario en casa de l 
Presidente que suscribe, durante el 
cual p o d r á n presentar las reclama-
ciones, que est imen conveniente y 
sean justas. . 
Vega de Magaz, 21 de Dic iembre 
de 1930.—El Presidente, Severino 
G o n z á l e z . 
A D M m C l Ó N DE IDCTIM 
Juzgado da pr imera instancia del dis 
t r i to del Salvador, de Granada 
D o n J o s é G ó m e z Morales, Magis t ra-
do, Juez de pr imera instancia del 
d i s t r i t o del Salvador de esta ca-
p i t a l . 
H a g o saber: Que en este dicho 
Juzgado y S e c r e t a r í a del que r e 
fronda, se t r a m i t a expediente de de-
c l a r a c i ó n de herederos abinteslato 
por fa l lec imiento de D . Pedro Mar ' 
t í n e z Celada, natural de San Justo 
de la Vega, a instancia de su esposa 
D o ñ a Ramona Geijo Sabana l , para 
i | t ie se declaren ú n i c o s y universales 
herederos de a q u é l , a sus tres sobri-
nos I n é s , M a r í a y A n t o l i n Cordero 
M a r t í n e z y a su dicha v iuda , por la 
cuota usufructuaria, y por el presen-
te se anuncia la muerte s in testar del 
expresado causante, y se l l ama a los 
que se crean con i g u a l o mejor dere-
cho a los que reclaman la herencia, 
para que comparezcan en este dicho 
Juzgado, sito en l a Plaza Nueva n ú -
mero veinte , a reclamar dentro de 
t re in ta d í a s , a contar desde la inser-
c ión del presente en el BOLETÍN OFI-
CIAL de esa p rov inc i a . 
Dado en Granada a 11 de D i c i e m -
bre de 1930.— J o s é G ó m e z Morales. 
—EL Secretario, R a m ó n R u i z . 
Cédula de citación 
Por la presente se c i ta a un gi tano 
apodado « E l M a d r i l e ñ o » , que ha 
v i v i d o hasta hace poco en esta c iu -
dad, i g n o r á n d o s e s u paradero, para 
que comparezca ante este Juzgado 
m u n i c i p a l , s i to en él Consistorio 
Vie jo de la Piaza M a y o r , el d í a 
nueve d é Enero p r ó x i m o , a las d iez . 
de la m a ñ a n a , provis to de sns prue-
bas con el fin de prestar d e c l a r a c i ó n 
en j u i c i o de faltas por lesiones-como 
denunciado. . ' . 
L e ó n , 20 de Dic iembre de 1930. 
— E l Secretario, : Arsenio • Areoha-
v a l a . 
ANUNCIO PARTICULAR 
Comunidad de regantes de l a presa 
Manzanal , de Cascantes y L a Seca 
Se convoca a todos los regantes 
de esta presa a J u n t a general o r d i -
nar ia por segunda convocatoria, 
para el d í a 18 del p r ó x i m o mes de 
Enero , a las dos de la tarde, en la 
casa del pueblo de Cascantes. 
L a Seca, 27 de Dic iembre de 1930. 
— E l Presidente de la Comunidad,. 
J o a q u í n G a r c í a Fernandez. 
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